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La investigación desarrollada tuvo como objetivo principal identificar la relación 
que existe entre el Estados financieros y Financiamiento en la empresa 
Loadiesel Repuesto y Accesorios E.I.R.L. El estudio fue de diseño no 
experimental, ya que, se buscó establecer el grado de relación que existe 
entre el Estados financieros y Financiamiento. En la cual se hizo un Análisis en 
sus Estados Financieros a través de ratios, los datos fueron procesados por 
medio del software Microsoft Excel, según los resultados obtenidos en la 
investigación se determinó que existe una relación  significativa entre el 
Estados financieros y Financiamiento. Como conclusión general se ha 
determinado que existe relación entre el Estados financieros y Financiamiento 
en la empresa Loadiesel Repuesto y Accesorios E.I.R.L., esto debido a que la 
función del Estados financieros cumple todas las etapas que comprende su 
ejecución, desde una adecuada planificación de las actividades hasta el 
seguimiento de las acciones adoptadas para corregir las deficiencias 
observadas, el cual contribuye a analizar y evaluar el Financiamiento para 
mitigar los riesgos, diseñando estrategias para identificar los potenciales 






















This thesis aims to establish the relationship of the Financial Statements in 
the determination of the Financing in the company Loadiesel Repuesto y 
Accesorios E.I.R.L. 
The theoretical revision allows to clarify important concepts of how the 
Financial State have a relation and influence in the determination of the 
financing. For the reliability of the research, it was evaluated by experts to 
give it more validity. The population for the first and second variables. It was 
conformed with an analysis to the financial statements and interpretations 
conformed from the beginning of activity of the company; Which provided 
us with more complete information, and was processed with the Excel 
program. 
 















1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En el contexto internacional el Gobierno de Colombia dio marcha a uno de los 
aspectos más importantes exigidos por el fenómeno de la globalización con la 
implantación de las NIIF (Normas Internacionales Financiera), emitidas por la 
IASB (International de Información Financiera ) la implementación tiene como 
objetivo esencial adoptar un estándar contable de carácter mundial la cual 
contengan información comparable y de alta calidad en los estados 
financieros (IASB 2007), con el fin de competir en mercado internacional y 
contribuir en la toma de decisiones de los diferentes grupos de interés. 
 
 En el contexto nacional, la importancia de las políticas contables en la 
municipalidad distrital del porvenir de Trujillo es la ausencia de la 
implementación de las mismas. Ya que con ellas se obtendría información 
confiable lo cual facilitara un análisis en los E.E.F.F.   
 
       Los estados financieros según sus enfoques, deben contener la 
descripción de las transacciones en la entidad atendido al énfasis de las 
mismas con fundamento en la definición de sus políticas contables. Si se 
actúa con la integridad que caracteriza un negocio no peligrara un fraude 
futuro, por la misma razón son las funciones de los Estados Financieros.  
 
        En suma del análisis de los estados financieros determina la situación de 
la empresa y describe las debilidades y amenazas existentes, hecho que 
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permite planificar, organizar la cual permita un grado aceptable de 
comprensión y fiabilidad. 
 
        Sin embargo, y pese a la importancia del mismo, en la empresa 
LOADIESEL REPUESTOS Y ACCESORIOS E.I.R.L no se efectúa análisis 
contundente de los estados financieros, hecho que genera desinformación en 
la directiva y empleados de la empresa e inconvenientes a hora de tomar 
decisiones financieras, en cuando al estado y valor de los bienes y el 
rendimiento y los riesgos de una inversión.  
 
         Actualmente las empresas están en constante incertidumbre por la 
rivalidad y competencia en el rubro de ventas de repuestos y accesorios para 
vehículos. 
 
         Se sabe también que los consumidores de hoy en día adquieren un 
determinado producto o servicio con más o menos características, las cuales 
existen diversidad en alternativas. 
 
         En el contexto local, a empresa comercializadora de repuesto y 
accesorios quiere aprovechar el segmento del mercado que se tiene 
disponible de vehículos nuevos y usados. 
 
         Debido al crecimiento en el uso de vehículos con el cual se observado 
que se ha generado inconvenientes en que el cliente adquiera el producto por 
su alto precio o simplemente la calidad del producto y la falta de 
entrenamiento del personal con conocimientos en automotriz. Es donde las 
empresas se percata la oportunidad con sus competidores donde el cliente 
sea tratado como una parte primordial del negocio dando soluciones 
inmediatas.  
 
         Es hora que los propietarios tomen conciencia en sus Estados 
Financieros para así determinar si en los últimos años está creciendo o está 
endeudando. Los estados financieros es el punto de partida para conocer el 
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rumbo de las empresas donde se refleja sus activos, pasivo, patrimonio, 





1.2 TRABAJOS PREVIOS 
 
Se ha podido determinar que existen trabajos de investigación referidos a Estados 
Financieros y otros trabajos acerca de Financiamiento , pero que no han sido 
tratados con el mismo enfoque, pero si relacionado de la siguiente manera: 
 
En El Contexto Internacional 
Torres. J. (2015) En su investigación titulada “Análisis Financiero con la 
Implementación de las NIFF en Colombia” Maestría en Finanzas Corporativas ”La 
metodología aplicada a lo largo de esta investigación tiene un enfoque mixto, 
formado por un componente descriptivo a partir del cual se examina e interpreta 
NIIF (Normas Internacional Información Financiera) como nuevo estándar en 
contraste con la normativa local, un componente cuantitativo directamente 
relacionada con la sensibilización de los indicadores financieros, y un componente 
cualitativo responsable de identificar las razones que generan los impactos y las 
motivaciones que tienen las organizaciones al definir sus políticas contables en 
con base en las NIIF. 
 
       El objetivo principal a desarrollar como base fundamental de esta 
investigación que gira en torno al fenómeno NIIF vs análisis financiero se traduce 
en: Determinar el impacto de la implementación de las NIIF en el análisis 
financiero cuantitativo y cualitativo en la toma de decisiones para la adjudicación 
de crédito, para lo cual es importante alcanzar los siguientes objetivos 
específicos: Identificar las diferencias principales entre la norma local y las NIIF.· 
Valorar el impacto en los indicadores de desempeño de forma general y 
específicamente en los indicadores de solvencia y endeudamiento en los que 
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definen  un conjunto de lineamientos a tener en cuenta en el análisis financiero 
con base en la información cualitativa que proporcionan las revelaciones a los 
estados financieros. Con base en el resultado obtenido se emitirá una serie de 
lineamientos, recomendaciones y Ajustes para realizar un análisis financiero 
efectivo bajo el nuevo estándar internacional. 
      Es necesario precisar que el desarrollo de esta investigación estará limitado a 
las empresas del sector real del Grupo 1 definidas en el decreto 2784 de 2012 del 
Ministerio de Industria y Comercio, teniendo en cuenta que el Grupo 1: Aplicará 
las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia de 
forma plena. Será el primero en implementar las NIIF en Colombia:  
 
      Para el desarrollo de esta investigación se realizó las siguientes muestras: 
Empresas vigiladas o supervisadas por la Superintendencia de Financiera: Se 
Seleccionó una muestra discrecional de 4 emisores de valores que conforman el 
grupo I, las cuales han presentado información intermedia al 30 de junio de 2015 
de 20 acuerdo con los parámetros establecidos por la NIC 34 “Información 
Financiera Intermedia” emitida por el IASB y atendiendo a lo establecido en el 
decreto 2784 de 2012 del Ministerio de Industria y Comercio y reglamentado por 
esta Superintendencia.  
 
 
       Mallinquinca, C (2013) en su investigación titulada “Implementación de un 
Modelo de Gestión y Control Financiero que permita una mejor toma de 
decisiones para la finca Floricola valentina Flower’s”  la gestión es una 
herramienta que con su correcta aplicación se tomara decisiones acertadas lo 
cual se obtendrá una adecuada planificación.  
 
       El objetivo de esta investigación es implementar un modelo de gestión y 
control financiero que permitiera una correcta forma de decisiones para la 
empresa “VALENTINA FLOWERS”; efectuar el diagnostico situacional de la 
florícola mediante la información interna y externa, con el propósito de identificar 
sus ayudas y barreras; identificar los principales problemas de la empresa; 
implementación de un modelo de gestión y control financiero. , concluyo lo 
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siguiente: a) las flores se exportación, por las condiciones de calidad alcanzada, 
son consideradas unas de las mejores del mundo, por ello se han convertido en 
un símbolo de belleza y diversidad nacional. b) el análisis situacional, muestra 
cambios acelerados que han experimentado en el Ecuador en el ámbito 
económico, político y legal; la florícola Valentina Flower´s muestra un  constante 
crecimiento para ajustarse a los requerimientos de sus clientes y del entorno y así 
consolidarse frente a sus competidores.  
 
En El Contexto Nacional  
 
Gonzáles. C y López. K (2014) en su investigación titulada “Las Políticas 
Contables del Sector Publico en la Elaboración y Presentación de los Estados 
Financieros dela Municipalidad Distrital del Porvenir” para el título Profesional del 
Contador Público, tiene como objetivo es demostrar que las políticas contables del 
sector publico han influido de manera significativa a mejorar la elaboración y 
presentación de los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital del Porvenir.  
 
      Las políticas contables es la suma de los principios, bases, reglas y practicas 
específicas depende también de la correcta aplicación para que la información 
financiera sea útil y oportuna para la toma de decisiones por parte del usuario Y 
futuros accionistas. 
 
       El objetivo de esta investigación es demostrar que las políticas contables del 
sector público han influido de manera significativa a mejorar la elaboración y 
presentación de los Estados Financiero.  
 
 
En El Contexto Local 
  
Huancaray. G. (2015) en su investigación titulada “Estados Financieros y El 
Impuesto General a las Ventas de la empresa Roalco S.A.C” del distrito de San 
Juan de Lurigancho “tesis para optar el título profesional  de contador público” 
tiene como objetivo identificar la relación de los Estados Financieros y el impuesto 
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general a las ventas de la empresa Corporación Roalco S.A.C, con una población 
y muestra de 9 trabajadores del área de contabilidad, presupuestal. Identifica la 
relación de los Estados Financieros y el impuesto General  a las ventas de la 
empresa. 
 
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
1.3.1 VARIABLE I: ESTADOS FINANCIEROS  
Concha, Francisco. (2015) los Estados Financieros tienen el objetivo de ser 
entendido por cualquier persona, la cual debe ser clara entendible. Cumplir otra 
función que es estandarizar la información. Los Estados Financieros son una 
importante que de estandarizar la información. Para la toma de decisión, para el 
establecimiento de los políticos y para el diseño de los estratégicos futuro. 
      La diferencia entre la contabilidad y las finanzas radica principalmente en el 
entorno la contabilidad tiene aún perspectiva histórica  
      Según Palomino (2013) El estado de situación financiero es un documento  
financiero que muestra los recursos de la empresa a través d los activos 
(inversión o posee), sus pasivos (lo que debe_) y el capital contable aportado por 
los accionistas, que presenta la situación financiera en un momento dado. Está 
conformado por las cuentas reales y sus valores deben corresponder 
exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares. Su 
elaboración podrá ser mensual, semestral o anual de acuerdo con las 
necesidades del propio gerente o empresario, cambia por tano, para diferentes 
momentos en que se elabore, cuya emisión y utilización es de uso tanto interno 
como externo. (p.3) 




      Según Pacheco (2013) la diferencia entre la contabilidad y las finanzas radica 
principalmente en el enfoque; en cambios, las finanzas ponen énfasis en 
determinar el valor y la toma de decisiones, es decir que se aplican a futuro. Suele 
decirse que donde termina la contabilidad empiezan las finanzas. 
 
       La contabilidad gerencial realiza los siguientes: Identificación de elementos, 
Cuantificación, Acumulación, Análisis: actividad – variables, interpretación, 
comunicación y planteamiento, evaluación y control. 
La contabilidad financiera se basa en las necesidades específicas de todas 
aquellas de todas aquellas personas que toman decisiones y que sin embargo, 
son externas a la empresa tales como los accionistas, proveedores, bancos y 
organizaciones gubernamentales. Además, registra la información financiera 
mediante las transacciones de negocios para que esta sirva en la toma de 
decisiones. 
 
      Los informes que elabora la contabilidad financiera, llamados cuentas 
anuales, están formando por cinco documentos. Situación Financiera, Estado de 
resultados, Estado de cambio de patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo  





Estos informes se confeccionan utilizando cinco elementos básicos, que son: 
Activos, Pasivos, Patrimonios, Ingresos, Gastos 
 
     Aporta información relevante, histórica, provisional, monetaria, seguridad, 
segmentada y global sobre la circulación interna de la empresa, la misma que es 
indispensable para la toma de decisiones. 
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1.3.1.2 Estado de Resultado 
 
Palomino (2013) Muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 
diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los 
egresos representados por costos de venta, costo de servicios, prestaciones y 
otros gastos y productos de las entidades. Es el estado mediante el cual se 
presenta el volumen total de todos los ingresos y gastos incurridos por la entidad 
durante el periodo que abarca el mismo con el objetivo de poder conocer si la 
entidad ha obtenido beneficio o pérdida por la gestión realizada.  
 
      Montaño (2013) El estado de resultado muestra resultados y la rentabilidad 
obtenida por la empresa a través de un ejercicio económico teniendo como base 
el devengado. 
 
       Dicho estado puede determinarse a través de las cuentas por naturaleza o 
gestión, siendo esta última mucho más práctico, ya que se permite la asignación 
de costos o gastos por área. Además es el instrumento más usados en la 
medición de rentabilidad en una empresa a lo largo de un periodo. 
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       García (2013) El estado de resultado es un documento financiero en el cual 
se informa detallada y ordenada tal como se obtuvo la utilidad del ejercicio 
contable, mediante la sumatoria de los ingresos, menos los costos, gastos y la 
diferencia de cambio, debidamente asociados, debe arrojar los resultados del 
ejercicios. Es estado de resultados que indica la rentabilidad del negocio con 
relación al año anterior (u otro periodo). 
 
Es un resultado muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 
diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas, aportaciones y los 
egresos representados por costo de ventas , costo de servicios, prestaciones y 
otros gastos y productos de las entidades del sector paraestatal en un periodo 
determinado. 
 
       El estado de resultado presenta la situación financiera de una empresa a una 
fecha determinada, tomado como parámetro, los ingresos y gastos efectuados; 
proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del 
estado de situación financiera. 
 
       Este estado nos muestra los ingresos que han generado la empresa durante 
el tiempo señalado y los costos y gastos incurridos o causados para generar esos 
ingresos. La diferencia entre unos y otros nos dará una utilidad o perdida que 
sirvan de base para para pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. 
 
       Se entienden por estado de resultados el documento que muestra la utilidad o 
perdida obtenida por una entidad económica durante en periodo determinado, 
también muestra los ingresos y egresos obtenidos y erogados por una entidad 
económica y la diferencia resultante, valuados en unidades monetarias durante un 
periodo determinado. 
 
       Es el estado mediante el cual se presenta el volumen total de todos los 
ingresos y gastos incurridos por la entidad durante el periodo que abarca el 
mismo con el objetivo de poder conocer si la entidad ha obtenido beneficio o 
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pérdida por la gestión realizada. Nos encontrarnos pues ante un estado contable 
dinámico. 
 
      El estado de resultados muestra detalladamente como se ha obtenido la 
utilidad del ejercicio mientras que el (situación financiera únicamente muestra la 
utilidad, mas no la  forma como se ha obtenido beneficio o perdida por la gestión 
realizada. Nos encontramos pues ante un estado contable dinámico. 
 
El estado de resultado muestra detalladamente como se ha obtenido la utilidad 
del ejercicio, mientras que la situación financiera únicamente muestra la utilidad, 
más no la forma como se ha obtenido, razón por la cual el estado de resultados (o 
estado de pérdidas y ganancias) se considera como un estado complementario 
del estado de situación.  
 
      El estado de resultados tiene objetivos precisos presenta la situación 
financiera de una empresa a una fecha determinada, tomado como parámetro los 
ingresos y gastos efectuados proporciona la utilidad neta de la empresa. 
Generalmente acompaña a la hoja del estado de situación financiera. (p 171 – 
173) 
 
1.3.1.3. Estado de Cambio de Patrimonio 
 
Palomino (2013) es el estado que muestra en forma detallada los aportes de los 
socios y la distribución  de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la 
aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores  este muestra por 
separado el patrimonio de la empresa, tiene objetivos precisos cuando presenta 
las variaciones ocurridas en el patrimonio de una empresa a una fecha 
determinada, tomando forma detallada las variaciones ocurridas en las cuentas 
patrimoniales. 
 
      Según Montaño (2013) El estado de cambios en el patrimonio neto es un 
estado que recoge información de todos  los cambios efectuados en el patrimonio 
neto; además, muestra las variaciones ocurridas en el patrimonio debido a 
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operaciones con los socios o propietarios de la empresa. Cuando actúan como 
totales en los ajustes al patrimonio neto debido a cambios en criterios contables y 
corrección de errores, las cifras correspondientes a cada una de las partidas 
incluidas  en el estado de cambios en patrimonio neto se desglosara por 
columnas, atendiendo a la clasificación de los componentes del patrimonio neto 
en el modelo de balance. 
  
García (2013)  El estado de cambios en el patrimonio es un documento financiero 
que muestre las variaciones ocurridas en las cuentas patrimoniales, exponiendo la 
situación y los cambios sufridos en el conjunto de los valores en los recursos 
generados o utilizados durante el periodo. En contabilidad el estado de cambios 
de patrimonio neto de una ente y de cómo este varia, a lo largo del ejercicios 
contable.  
 
      El estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero básico que 
tiene como fin de identificar las variaciones ocurridas en las cuentas patrimoniales 
en un ejercicio comercial. Este estado debe preparase como mínimo una vez al 
año. 
 
       Tienen como objetivo precisos cuando presenta las variaciones ocurridas en 
el patrimonio de una empresa a una fecha determinada, tomando forma detallada 
las variaciones ocurridas en las cuentas patrimoniales. Generalmente acompaña 
a la hoja del estado de situación. 
 
      Es mostrar las variaciones y/o cambios en el patrimonio neto durante un 
periodo económico. 
 
       Señalar detalladamente las razones que motivan los incrementos o 
disminuciones del patrimonio neto durante el periodo 
 
      Proporcionar información a los socios e inversiones sobre el rendimiento del 
capital colocado en la empresa 
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       La importancia del estado de cambios en el patrimonio reside en que muestra 
la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo contable, y 
debe reunir las características primarias de confiabilidad, relevancia, 
comprensibilidad y comparabilidad, para que este sea útil en la toma de  
decisiones por parte de sus usuarios generales, de acuerdo  a la NIIF- 4 
 
1.3.1.4. Estado de Flujo de Efectivo 
 
Palomino (2013) concilia el flujo de efectivo neto para el periodo con los valores 
de efectivo que aparecen en el balance general de la empresa. El objetivo de este 
estado es presentar información pertinente y concisa, relativa a los recaudos y 
desembolsos de efectivo de una empresa durante un periodo para que los 
usuarios de los estados financieros tengan elementos adicionales para examinar 
la capacidad de la entidad para generar flujos futuros de efectivo, para evaluar la 
capacidad para cumplir con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno 
y externo, analizar los cambios presentado en el efectivo, y establecer las 
diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y desembolsos 
 
      García (2013) El estado de flujo de efectivo es un documento financiero que 
expone el efecto de los cambios de efectivo y equivalente de efectivo (salidas), 
clasificados, generados y utilizando en las actividades de operaciones, inversión y 
financiamiento en un periodo determinado.  
 
      Al evaluar las perspectivas futuras de cualquier organización empresarial, los 
inversionistas patrimoniales deben evaluar tanto la rentabilidad de la empresa 
como su solvencia. Los acreedores, especialmente los de corto plazo, con 
frecuencia otorgan mayor importancia a la solvencia que a la rentabilidad.  
 
  
       Según Montaño (2013) El estado de flujo de efectivo es un estado contable 
que informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, distribuíos en 
tres categorías: actividades de operativas, actividad de inversión y actividades de 
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financiamiento. Este flujo de efectivo es importante porque evalúa la capacidad 
que tiene la empresa, de manera que se pueden tomar decisiones económicas. 
 
      Existen dos métodos para exponer este estado: el directo y el indirecto. A 
través del método directo se exponen las principales clases de entradas y salidas 
brutas en efectivo y sus equivalentes, como aumentaron o disminuyeron, el 
método directo parte del resultado del ejercicio; a través de ciertos procedimientos 
se convierte el resultado devengado en resultado percibido. Se entiende como 







  1.3.2 Variable: Financiamiento  
Casanovas Y Beltrán (2013) de la concepción clásica del Termino financiación 
deriva del término financiación deriva la consideración de dos formas que tiene 
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lugar a través de la financiación propia y en segundo lugar la que tiene mediante 
la financiación ajena o tercera. 
 
       Casanovas y Bertrán (2013) nos indicas que los gestores  de las empresas 
toman un conjunto  de decisiones, el mercado da un valor determinado a la 
empresa. Toda decisión financiera, ya sea de inversión o financiamiento va a 
condicionar los resultados de la empresa y consecuentemente su valor. 
 
       Las decisiones de inversión y financiamiento se reflejan en las cotizaciones 
de sus acciones, en todas aquellas empresas que cotizan en un bursátil y en la 
cotización en un mercado secundario. En el caso de no cotizar en bolsa, las 
decisiones de inversión y financiamiento también se reflejaran en el valor de la 
empresa. 
 
       Las inversiones, ya se materialicen en activos no corrientes, antes 
denominados activos fijos, o en activos corrientes, denominados anteriormente 
activos circulantes, forman parte del proceso de asignación de recursos. Las 
posibles fuentes financieras para poder llevar a cabo la financiación de recursos. 
 
      Estas necesidades son aquellas que la empresa va a requerir de una empresa 
va a requerir de una manera continuada. Están relacionadas con los activos 
corrientes o circulantes, por ejemplo la financiación del stok. La financiación de las 
cuentas por cobrar. Etc. Una de las reglas fundamentales del equilibrio 
económico- financiero consiste en que tanto los activos no corrientes como los 
activos corrientes permanentemente inmovilizados deben financiarse con 
recursos financiero a largo plazo, ya sea en forma de recursos propios o en forma 
de endeudamiento a largo plazo. 
 
      La estructura económica de una empresa indica cómo se han utilizado los 
recursos financieros, o sea, que inversiones ha llevado a cabo una empresa.  
 
1.3.2.1.  Financiación Interna 
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Según Ochoa y Saldinar (2012) En un balance de situación esta aplicación de los 
recursos financieros está registrada en el activo y en el resultado de las 
decisiones de inversiones se han financiado con capitales propios y que 
inversionistas se han financiado con endeudamiento, en un balance de situación 
este origen y composición de los recursos totales y es el resultado de las 
decisiones de financiación que una empresa ha tomado hasta una determinada 
fecha.  
 
       Pindado (2013) el primer tipo de financiación a largo plazo que se estudia en 
este capítulo es la financiación bancaria el epígrafe recoge los conceptos 
generales, y como calcular el coste de esta fuente. También se definen los 
distintos tipos de amortización así como la obtención de su valor de mercado. 
 
       La financiación bancaria es una alternativa que tiene las empresas para 
conseguir recursos externos. De hecho, para muchas empresas es la principal 
fuente de financiamiento ajena, debido a las dificultades que pueden experimentar 
para acceder al financiamiento mediante emisiones públicas de títulos.  
 
      La financiación bancaria a largo plazo se formaliza en el préstamo. El 
préstamo es una operación por la cual el cliente recibe del banco una 
determinado cantidad de dinero con el compromiso de devolver esta cantidad y 
sus intereses en la forma y en el periodo fijados en el contrato. Las operaciones 
del préstamo se documentan en un contrato se documentan en un contrato en el 
que se reflejan las condiciones referencias a los compromisos de las partes, la ley 








Elementos de financiamiento 




De todos estos elementos, los únicos que se conocen en el momento inicial son el 
capital prestado o prestación y la duración del préstamo. A partir de los datos y 
dependiendo del método de amortización elegido para el préstamo, se obtiene el 
termino o contraprestación, una vez que se conocen las cuantías de las 
prestación y la contraprestación, existen una serie de relaciones que se permite 
calcular el resto de componentes. 
 
       La palabra autofinanciamiento hace referencia a la financiación conseguida 
por la empresa a través de sus actividades. Por lo tanto se corresponde con los 
fondos que la empresa genera principalmente mediante la retención de 
beneficios. Dentro del concepto de autofinanciamiento desatan dos tipos. Con 
objetivos bastante diferenciados. El primero vinculado a los fondos reservados 
para reponer  o mantener el inmovilizado que se recoge en el concepto de 
amortización, el segundo se refiere a los fondos guardados para que empresa 
crezca y se enriquezca y que se recogen en el apartado de reservas. Las 
amortizaciones intenta construir un fondo que solvente la depreciación del bien, 
dicha depreciación puede darse las condiciones físicas, caducidad u 
obsolescencia y la cuantía de su dotación depende de aspectos contables y 
fiscales. 
 
      Por otro lado, si la empresa obtiene beneficios una vez pagados los 
impuestos, pueden repartir el beneficio entre los accionistas vía dividendos o bien 
puede destinarlo a la partida de reservas para incrementar el patrimonio de los 
accionistas. A nivel de decisiones financieras el epígrafe se centra en esta forma 
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de autofinanciamiento ya que realmente genera riqueza en la empresa y por lo 
tanto. Fondos para poder optar a realizar nuevo proyectos de inversión. 
 
       Esta vía de financiamiento puede parecer gratuita puesto que no es necesario 
pagar  a los accionistas por dicha aportación, sin embargo ningún inversor estaría 
dispuesto a dejar su dinero en una empresa que no le reportarse rentabilidad por 
el dinero invertido, por tanto los fondos destinados a reservas deben tener el 
mimo tratamiento que reciben el resto de recursos propios puestos que también 
que también son fondos que pertenecen a los accionistas. De hecho, el coste de 
estos fondos no es más que el coste de oportunidad de tener el dinero invertido 
en la empresa y no optar por otras alternativas externas a ella. Por lo tanto, el 
cálculo de coste de la autofinanciamiento se considerara de igual que el coste de 
las acciones.  
 
       Según Díaz (2014) los proveedores representan una financiación implícita, 
pero el fin de al cabo ajena. Se habla de que obtenemos financiación de los 
mismos cuando estos nos permiten el pago de nuestra compras y gastos en 
plazos diferentes al contado, como pueden ser 30,60 o 90 días. Con carácter 
general se podría afirmar que representa desde una perspectiva contable una 
forma de financiación a corto plazo. Está claro que las posibilidades de que un 
proveedor conceda estos plazos de pago depende de muchas circunstancias 
pueden ser la coyuntura económica, nuestra reputación como clientes, la facilidad 
en el acceso a líneas de créditos y muy en especial nuestro poder de negociación 
con el proveedor. El periodo medio de maduración económico (PMME) recoge el 
tiempo que tarda una empresa en recuperar el dinero a través del cobro de sus 
ventas, contando desde el momento que invierte en comprar materias primas (o 
mercaderías si es una empresa comercial) 
 
En muchos ocasiones los socios deben aportar dinero o viene a la sociedad con 
el fin de acometer nuevos proyectos de inversión sin querer ampliar capital,  o de 
compensar pérdidas que no pueden ser compensadas con reservas acumuladas.  
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      De hecho, la ley de sociedad de capital establece que una sociedad deberá 
disolverse si el patrimonio neto de la misma es inferior al 50% del capital social. 
La aportación puede ser dineraria o no dineraria (aportado bienes) e incluso 
pueden compensarse créditos que un socio tuviera a su favor con la empresa. En 
resumen, las aportaciones de socios disponen de las siguientes características.  
 
 Son definitivas una vez son constituidas. 
No dan derecho a reintegro a los socios que efectuaron las mismas, Mejora el 
equilibrio patrimonial, No dan lugar a tributación en el impuesto de sociedades en 
tanto en cuando no se vean alterados los porcentajes de participación de cada 
socio. 
 
1.3.2.2.  Financiación Externa 
 
Según Ochoa (2010) las inversiones con riesgo es el caso de las inversiones 
representadas por acciones emitidas por la empresa es el último en obtener un 
rendimiento de la inversión efectuada en la empresa; la compañía debe primero 
cubrir sus costos y gastos financieros e impuestos, y solo después se generarían 
utilidades y se podrá hablar de un rendimiento  para los accionistas. 
 
       Por lo anterior, surge la expresión de que el rendimiento de los accionistas 
común es residual y además variable, razón por que se debe calcularse cuando 
ya se conocen los resultados reales de la empresa, antes solo es posible 
estimarlo. Además, en caso de quiebra. Los activos de la empresa son rematados 
y con lo obtenido se indemniza primero a los trabajadores, en seguida a los 
acreedores y por ultimo a los accionistas que difícilmente recibirán algo.  
 
Este proceso de análisis es el mismo que el que efectúa quien invierte en deuda 
emitida por la empresa, solo que a mayor profundidad. 
 
       Los acreedores de las empresas son las personas físicas o morales a las que 
le empresa debe dinero. Estos acreedores son inversionistas que adquieren 
títulos emitidos por la empresas en el mercado de valores (el papel comercial y 
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las obligaciones), o proveedores e instituciones bancarias: a los primeros se les 
debe el importe  de las mercancías que la empresa adquirió a créditos, y a los 
segundos, el importe de los préstamos concedidos a la misma. Los  acreedores 
están representados en la sección de pasivos en el balance general de la 
empresa, y, según se mencionó antes, deben analizar los resultados y la situación 
financiera de la empresa, sobre todo en lo que se refiere a la liquidez. 
 
       Las personas que refieren ser accionistas de una empresa son las que, ante 
las expectativas de tasas de rendimiento mayores, están dispuestas a sacrificar, 
en mayor o menor grado, la seguridad de su inversión. En el balance general de 
la empresa esta se presenta en la sección de capital contable. Ser accionista 
implica la posibilidad de invertir en una empresa ya establecida o en una empresa 
que va a iniciar sus operaciones. Hay dos tipos de accionistas: las accionistas 
comunes tiene derecho a voto en las decisiones que se toman en la empresa pero 
solo tiene derecho a las utilidades después de que se hayan cubierto los derechos 
de los trabajadores, acreedores y accionistas preferentes, por su parte, los 
accionistas preferentes no tienen derecho a voto pero tienen prioridad en 
dividendos, derecho que además es acumulativo, lo que significa que si la 
empresa incurriera en pérdidas el dividendos de ese periodo se acumularía  al 
siguiente.  
 
       El riesgo de invertir en depósitos en el banco es nulo  porque e rendimiento 
es completamente seguro y conocido. El riesgo en inversión en acciones es 
grande ya que los rendimientos no son nada seguro y no existe una fecha 





Tabla 3  factores en el rendimiento al invertir en acciones  
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 Dado que son muchos los factores micro y macro económicos que influyen en el 
desarrollo de unas operaciones de las empresas, la decisión de invertir o 
conceder créditos debe ser la culminación de un proceso de análisis e 
interpretación de la información de las empresas y del comportamiento de las 
variables macroeconómico. Los capítulos siguientes tratan del análisis de la 
situación financiera y de los resultados de operación de las empresas 
considerándolas como unidades económicos.  
 
      Las personas que invierten sus recursos en una empresa, 
independientemente de su calidad como acreedores o accionistas, buscan 
obtener utilidades sobre la inversión que efectúan; los acreedores esperan recibir 
sus utilidades en forma de intereses y los accionistas en forma de dividendos o de 







1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
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Por lo mencionado conduce a plantear las siguientes las siguientes interrogantes. 
 
1.4.1 PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cuál es la relación entre los Estados Financieros y Financiamiento de la 




1.4.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 
 
¿Cuál es la relación entre los Estados Financieros y Financiamiento Interno de la 
empresa Loadiesel Repuesto y Accesorios E.I.R.L del Distrito San Luis – Lima 
2015? 
 
¿Cuál es la relación entre los Estados Financieros y Financiamiento externa de la 
empresa Loadiesel Repuesto y Accesorios E.I.R.L del Distrito San Luis – Lima 
2015? 
 
¿Cuál es la relación entre Financiamiento y Estado de Situación Financiera de la 
empresa Loadiesel Repuesto y Accesorios E.I.R.L del Distrito San Luis – Lima 
2015? 
 
¿Cuál es la relación entre Financiamiento y Estado de Resultado de la empresa 
Loadiesel Repuesto y Accesorios E.I.R.L del Distrito San Luis – Lima 2015? 
 
¿Cuál es la relación entre Financiamiento y Estado de Cambio de Patrimonio de 
la empresa Loadiesel Repuesto y Accesorios E.I.R.L del Distrito San Luis – Lima 
2015? 
 
¿Cuál es la relación entre Financiamiento y Estado de Flujo de Efectivo de la 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
1.5.1 Justificación Teórica 
La presente investigación nos permitirá realizar la importancia de analizar los 
Estados Financieros de la empresa Loadiesel Repuesto y Accesorios E.I.R.L, del 
periodo 2010 al 2015. Los Estados Financieros son documentos que proporcionan 
informes periódicos a  fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 
administración de una compañía para toma de decisiones. (Palomino, 2013) 
 
Los cual permiten definir la situación financiera de una entidad económica en 
una fecha determinada, se prepara de acuerdo con normas, principios 
establecidos que son fundamentales a la hora de manejar las finanzas de una la 
empresa.  
 
 1.5.2 Justificación Práctica 
El presente trabajo de investigación se realizara en términos reales de la empresa 
Loadiesel Repuesto y Accesorios E.I.R.L de los periodos 2010 al 2015. Por lo cual 
se realizara análisis en sus Estados Financiero de la empresa los cual nos 
permitirá acceder a la utilización del Financiamiento para la compañía y tomar una 
adecuada toma de decisiones 
 1.5.3 Justificación Metodológica 
En el presente trabajo de investigación se utilizarán métodos, técnicas e 
instrumentos de investigación conforme al logro de los objetivos la cual nos va 
permitir recabar los datos que servirán para analizar las actividades del ente 
mediante el análisis de los estados financieros en los periodos 2010 al 2015 





1.6  HIPÓTESIS: 
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HIPÓTESIS GENERAL  
Existe relación entre los Estados Financieros y financiamiento de la empresa 
Loadiesel  Repuesto y Accesorios E.I.R.L. del Distrito San Luis – Lima 2015 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
Existe  la relación entre  los Estados Financieros y  Financiamiento Interno de la 
empresa Loadiesel  Repuesto y Accesorios E.I.R.L. del Distrito San Luis – Lima 
2015 
 
Existe la relación entre  los Estados Financieros y Financiamiento externa de la 




Existe la relación entre  Financiamiento y Estado de Situación Financiera de la 
empresa Loadiesel  Repuesto y Accesorios E.I.R.L. del Distrito San Luis – Lima 
2015 
 
Existe la relación entre  Financiamiento y Estado de Resultado de la empresa 
Loadiesel  Repuesto y Accesorios del Distrito E.I.R.L.  San Luis – Lima 2015 
 
 
Existe la relación entre  Financiamiento y Estado de Cambio de Patrimonio de la 
empresa Loadiesel  Repuesto y Accesorios E.I.R.L. del Distrito San Luis – Lima 
2016 
 
Existe es la relación entre  Financiamiento y Estado de Flujo de Efectivo de la 
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OBJETIVO GENERAL 
Identificar la relación de los estados financiero y  financiamiento de la empresa 
Loadiesel  Repuesto y Accesorios E.I.R.L.  del Distrito San Luis – Lima 2015 
 
 1.7.1 Objetivo Específicos 
Identificar la relación entre  los Estado de Situación Financieros y  Financiamiento 
Interno de la empresa Loadiesel  Repuesto y Accesorios E.I.R.L. del Distrito San 
Luis – Lima 2015 
 
Identificar la relación entre  los Estados Financieros y Financiamiento externa de 
la empresa Loadiesel  Repuesto y Accesorios E.I.R.L. del Distrito San Luis – Lima 
2015 
 
Identificar la relación entre  Financiamiento y Estado de Situación Financiera de la 
empresa Loadiesel  Repuesto y Accesorios E.I.R.L.  del Distrito San Luis – Lima 
2015 
 
Identificar la relación entre  Financiamiento y Estado de Resultado de la empresa 
Loadiesel  Repuesto y Accesorios E.I.R.L. del Distrito San Luis – Lima 2015 
 
Identificar la relación entre  Financiamiento y Estado de Cambio de Patrimonio de 
la empresa Loadiesel  Repuesto y Accesorios E.I.R.L. del Distrito San Luis – Lima 
2015 
 
Identificar es la relación entre  Financiamiento y Estado de Flujo de Efectivo de la 
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Un método puede definirse como un arreglo ordenado, un plan general, una 
manera de emprender sistemáticamente el estudio de los fenómenos de una 
cierta disciplina. En el sentido filosófico el método es la manera de reproducir en 
el pensamiento el objeto que se estudia.  
 
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2011) 
El diseño de investigación es el plan o estrategia que se ejecuta para conseguir la 
información que se necesita en una investigación. (pág. 120) 
 
Diseño no experimental es una investigación realizada sin manipular 
deliberadamente las variables y en los que se perciben los fenómenos en un 
contexto natural para después analizarlos. (pág. 120)  
Sampieri, Collado y Lucio (2010) definen el diseño no experimental como “un 
estudio que se realizó sin ninguna modificación en las variables, ya que, solo se 
observan en su formato original para analizarlos por el investigador, por motivo 
que, estas investigaciones ya ocurrieron.” (p. 149)  
Podría definirse como una investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 
varias en forma intencional las variables independientes para ver sus efectos 
sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 
observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
posteriormente analizarlos.  (p.149) 
 
Los diseños longitudinales, cuando el interés del investigador es analizar cambios 
a través del tiempo en determinadas variables o en relación entre estas. 
Recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos específicos para hacer 
inferencias respecto al cambio, determinantes y consecuencias 
La presente investigación es de diseño No Experimental y Longitudinal, es decir, 
no se genera ninguna situación, sino que se observa situaciones o hechos ya 
existentes, donde las variables ocurren sin la necesidad de manipularlas, pues no 
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se pueden  influenciar sobre ellas, porque ya sucedieron, para luego describir los 
resultados de la relación entre las variables.  
El enfoque cuantitativo, es secuencial, comprende etapas que no se puede 
eludir, el orden es preciso, donde inicia de una idea que se va fijando, derivan 
objetivos y preguntas de la investigación, se edifica un marco teórico. De las 
preguntas establecidas se plantean hipótesis y se establecen las variables, se 
miden las variables, de analizan los resultados obtenidos a través de métodos 
estadísticos, y se plantean conclusiones en relación a las hipótesis. (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2010) 
Según lo establecido, la presente investigación fue de enfoque cuantitativo o 
método tradicional, que se basa en la medición de las características del 
fenómeno social, lo cual se considera originar un marco conceptual al problema 
analizado, expresiones relacionadas a las variables, lo cual este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados. (Bernal, 2010)    
2.1.1 Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación en esta investigación está dentro de la investigación básica, al respecto 
Moreno menciona que la investigación básica. 
La investigación básica también llamada pura o fundamental tiene como 
propósito la aportación de elementos teóricos al conocimiento científico sin la 
intención de su corroboración directa en un campo de aplicación. (1987, pág. 37) 
Por la manera en que la investigación se ha desarrollado y por los objetivos 
que la misma plantea, reúne las características de una investigación “Básica”.  







2.1.2 Nivel de investigación  
Es Descriptivo porque busca  plantear características o rasgos importantes de 
cualquier  fenómeno que se encuentre sujeto a un análisis. (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 80)   
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En los estudios descriptivos se muestran, detallan hechos, características de un 
objeto de estudio, pero no se dan explicaciones de las situaciones o hechos. 
(Bernal, 2010, pág. 113)   
Es decir, procura recoger información o medir independientemente o en conjunto 
los conceptos de las variables. Es apropiado para mostrar con exactitud las 
dimensiones de un fenómeno. En este estudio, se define qué es lo que se va 
medir, como variables, dimensiones;  y sobre que o quienes se recolectaran los 
datos.   
 
Es Correlacional, porque posee como finalidad relacionar el grado de asociación 
existente entre dos o más variables en un contexto dado; pues se mide cada una 
de ellas lo cual se sustenta en hipótesis que son sometidas a prueba. (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 81)   
La investigación correlacional pretende mostrar la relación entre las variables o 
resultados de las variables; pero en ningún momento se explica que una variable 
sea la causa de la otra. (Bernal, 2010, pág. 114)   
Es decir, al evaluar el grado de asociación entre dos a más variables, se mide 
cada una de ellas, para luego cuantificar y analizar la vinculación entre dichas 
variables 
Las investigaciones descriptivas se proponen conocer grupos homogéneos 
de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto 
su estructura o comportamiento. No se ocupan, pues, de la verificación de 
hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio o modelo teórico 
definido previamente. A nuestro entender sobre ellas, es que se definen una 
enorme proporción del conocimiento científico: sin las pacientes y cuidadosas 
descripciones de astrónomos o naturalistas, por ejemplo, resultarían 
inconcebibles las modernas teorías que organizan hoy el conocimiento de esas 
ciencias.  (Sabino, 1994, P. 62) 
 
La investigación descriptiva correlacional mide y evalúa con exactitud el 
nivel de concordancia entre dos o más variables, esta correlación puede ser 
afirmativa o adversa; por lo tanto demanda la formulación de conjeturas que luego 
se corroborarán. La importancia de esta investigación se centra en el 
comportamiento de una variable frente a otra relacionada. (Carlessi y Reyes, 
2006) 
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En lo que respecta al nivel de investigación, este estudio reúne las condiciones de 
una Descriptiva – Correlacional.  
 
2.1.3. Diseño de Investigación: 
 
El análisis de los principales Estados Financieros Básicos de la Empresa 
Loadiesel Repuesto y Accesorio E.I.R.L en los años 2010 – 2015, nos va permitir 
comparar y analizar en qué situación financiera se encuentra la compañía. 
Gráficamente se denota: 
 
M   X 
Dónde: 
M:  Empresa Loadiesel Repuesto y Accesorio E.I.R.L  
X:  Analisis de los Estados Fiannacieros de la empresa Información del Estado de 
Flujo de efectivo de la Empresa Loadiesel Repuesto y Accesorio E.I.R.L 













2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
Variable 1: 
Estados Financieros: los estados financieros son documentos que proporcionan 
informes periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 
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administración de una compañía, es decir, la información necesaria para la toma 
de decisiones de una empresa. Palomino (2013) 
Dimensión:  
Estado de Situación Financiero 
Estado de Resultado 
Estado de Cambio en el Patrimonio 











Actividades de Inversión 







Financiamiento: De la concepción clásica del término financiación, deriva  la 
consideración de dos formas de realizar las aportaciones financieras en la 
empresa la consideración de dos formas que tiene lugar a travéz de la 
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financiación propia y en segundo lugar la que tiene mediante la financiación 






Retención de Beneficios. 
Financiación Procedente de las Ventas. 
Amortizaciones. 
Reservas y Provisiones. 
Financiación por modificación del patrimonio. 
Disminución del patrimonio necesario a la explotación. 
Venta del patrimonio no necesario. 
Aportación de capital de los Accionistas. 
Aportación de capital de los Accionistas 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1 Población 
Según Tamayo (2014), “una población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en 
donde las unidades de la población poseen un carácter común, la cual se estudia 
y da origen a los datos de investigación” (p.35). 
  Según Levin y Rubin (2011), “Un población es un conjunto de todos los elementos       
que estamos estudiando, acerca los cuales intentamos sacar conclusiones” (p.69). 
Según Arias (2012), “La población, o en términos más precisos población objetivo, 
es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 
cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 
delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (p.81). 
La población del presente estudio estará constituida por los documentos 
financieros de la empresa Loadiesel Repuesto y Accesorios E.I.R.L (2010-2015) 
 
Tabla  4. 
Población  
 
Fuente: Documentación de los Estados Financieros de la empresa Loadiesel 
Repuesto y Accesorios E.I.R.L 
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2.3.2 Muestra 
Según Bernal (2006), “la muestra viene hacer una parte de la población la cual se 
selecciona, se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre el cual 
se efectuarán las mediciones y la observaciones de las variables que son objeto 
de estudio” (p.165). 
 
La muestra seleccionada es Intencionada, y tomara como base los Estados 
Financieros de la empresa Loadiesel Repuesto y Accesorio E.I.R.L 
correspondientes a los años 2010-2015. 
 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
2.4.1 Técnica de recolección de datos: 
Según Martínez (2012) “las técnicas de investigación “son medios que nos sirve 
para obtener y clasificar la información, la técnica de análisis documenta (pg. 86) 
 
2.4.2   Instrumento de Recolección de Datos: 
Ficha de Registro de los Datos 
 
2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
El procedimiento seguido fue el siguiente: 
 
1. Se seleccionaron los Estados Financieros en función a los objetivos 
propuestos para el estudio. 
 
2. Se definieron los aspectos o factores que estarían sujetos al análisis. 
 
3. Se definieron las técnicas e instrumentos para efectuar dicho análisis 
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2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
Para el proyecto de investigación se utilizaron las Norma APA, respetando los 
estándares, así mismo algunas tesis y libros los cuales se han hecho las 
respectivas referencias bibliográficas.  
 





















































                        Figura 1.  Disponibilidad de recursos líquidos para afrontar las obligaciones 
de corto plazo. 
En la tabla 5 y figura 1, observamos que en cuanto el ratio de liquidez la empresa Loadiesel y 
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Figura 3  
 


































Figura 8  





























































Esta investigación tuvo como objetivo general en qué medida repercute los Estados Financieros y 
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